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ﺺﺨﻠﻣ / ABSTRACT 
Some of challenging features faced by the Arabic language 
learners are lack of linguistic vocabulary, psychological 
motivation, the scarcity of cognitive and social materials, 
and the difficulty of practicing second or foreign languages 
among learners. Therefore, it is necessary to establish a 
search for elements and sources that help the leaners to face 
those difficulties. The researchers believe that the daily 
remembrance (dzikr) of the Qur’anic verses, the prophetic 
traditions, and the invocations (du’a) that Muslims deal 
with in their daily lives can be among the specific sources 
of Arabic language practice among non-Arab learners. 
Therefore, the researchers by using analytical and 
experimental approach chose some Arabic words or 
vocabulary from the popular invocations used by Muslims 
in their daily recitations and then presented it in the Arabic 
language classes. The researchers conducted three 
experiments on three groups of Malaysian junior students 
in Arabic subject in the second and third stages. The study 
found there are many sources that prevent the practice of 
the Arabic language. These barriers related to several 
factors such as the lack of language adaptation, 
psychological and behavioral conditions. However, the 
study concluded that good selection of vocabulary, or 
language phrases, especially from daily Islamic terms, 
drives Malaysian learners to practice Arabic.  
ﺡﺎﺘﻔﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ/Keywords  
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  ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗُﻌَﺪﱡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺟﺰءﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻌﻠّﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ 
ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴّﺔ؛ ﻓﻘﺪﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻤﻴّﺔ. ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻅﻮﺍﻫﺮ 
ﺎﺻﺮ، ﻨﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ؛ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌ
   ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘّﺤﺪﻳﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ 
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴّﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ؛ 
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ
ﻮﺭﺓ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺄﺛﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ " 
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ " ، ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﻛﻴﻔﻴّﺔﻭ
ﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻟﻐﻮﻳ̒ﺎ، ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴّﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟ
  ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ.
ﻭﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،   
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ 
ﺾ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺫﻛﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ، ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻌ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺜﻼﺙ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺛﻼﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ 
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺒّﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
  ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ﻭﺃﻗﻴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺻﻌﻮﺑﺔ   
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻤﻴّﺔ ﻹﺛﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
  - :ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ. -1
 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ. -2
 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ. -3
     ﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ.ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭ -4
 HSIJI
ﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ )ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﺟﻠﻴﻞ، ﺍ
 ﺟﻤﺴﻮﺭﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ(
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ﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪّﺩﺓ ﺗﻌﻮﻕﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔﻭﻗﺪ ﺃﻓﻀﺖ 
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻮﻥ، ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﻭﺗﻌﺮﻗﻠﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ
ﺮﻭﻑ ﺎﻟﻈ ّﺑﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻗﻼﺕ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟّﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﺇﺫ ﺇّﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﺃﻭ
  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ.ﻟﻠﻐﺔ ﺍ ﺗﺮﻏﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ
 
  ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺿﻌﻒ ﺇﻥ 
 ﺎﺕﻟﻠﻐﺍ ﺗﻌﻠّﻢﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻅﻮﺍﻫﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴّﺔ،ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐ
 ﻨّﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ 
 ﻌﻠّﻘﺔﺍﻟﻤﺘﺑﺎﻟﺨﻮﻑ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎء، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ
  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.  ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺎﻟّﻈﺮﻭﻑﺑ
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ  ﻛﻴﻔﻴّﺔﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇّﻥ 
ﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ، ﺇﺫ ﺇﻧّﻬﺎ ﺗ
ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻳﻌﺪﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻬﻴﻞ ﺍﻟﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴ
 ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥﺍﻻﺟﻨﺒﻴّﺔﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻌﻠّﻤﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣ
ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺗﺘﻄﻠﺐﻬﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻟﻐﻮﻳ̒ﺎ، ﺑﻞ ﺗﻌﻮﻕ ﺃﻳًﻀﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ؛ ﻓﺗﻘﺪﻣﻬﻢ 
  .ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﻁﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺘﻜﺮ، ﻭﻣﺒﺪﻉ  ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴ ﻭﻻ ﺷﻚ ّ  
ﻴﻦ ﻛﻲ ﻤﺘﻌﻠّ ﻷﺟﻞ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ 
، ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻗﺪ ﻻ , (5102 ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ:) ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻳﺎﺕ ، ﻭﻻ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺗﻤﻜﻦ 
ﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻦ ﻟﻴﻌﺘﻌﻠّﻤ،  ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺍﻟﻜﺘﺐ 
 ﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ؛ ﻓﻘﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃ
  .).d.n ,liamsI & daaS( ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺿﻌﻒ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺔ ﺍﻟﻠﻐ ﺗﻌﻠّﻢﺩﺓ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﺤﻮﺙ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺪّ 
 ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎء  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻟﺪﻯ 
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ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻴﻦ، ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻅ ﺪﱡ ﻌَ ﺗُ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺪ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺆﻛ ّ
  . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺘﻌﻠّﻢﻅﻮﺍﻫﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟ
، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ  ﺇﻥ ّ  
ﻟﺢ ﺻﺎ) ﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺪ
ﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒ ، ﺇﺫ ﺇّﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ(6002 :ﻣﺤﺠﻮﺏ
ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ، ﻭ(7002)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ:  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻮﻑ، ﻭﺍﻟﺨﺠﻞ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺝ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ 
ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .(0102)ﻣﻬﺪﻱ:  ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
 ﻮﻥ، ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻟﺪﻯ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎء 
ﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺇﻧّ (، ﺇﺫ 9002ﻋﻮﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺎﺍﻟﻔﺎﻋﻮﺭﻱ )
 :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮﻳﺪﺍ )ﻫﻮﻳﺪﺍﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ. ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻪ 
(، ﺇﺫ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺮ، 8891
ﺮﻓﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺼﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﺠﺮ، ﻭﺻﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍ
ﺃﻅﻬﺮ ( ﺇﺫ ﺇﻧّﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﱠ 0102ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ )ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ: ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ. 
  .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
ﺪﻯ ﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺃﺧﻄﺎء ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﺔ ﺪﺭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻭ  
ﻷﺧﻄﺎء ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﻴﻦ ﺃﻥﱠ  ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺣﺠﺎﺯﻱﻭﺟﺪ  ﻦﻳﻴﺍﻟﻤﻼﻳﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ
ﺜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃ ﻓﻲ ﻣ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ  ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻬﺪﻱ  ﻭﻭﺟﺪ. ﻡ(9002)ﺣﺠﺎﺯﻱ : ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺍﻟﻨﻌﺖ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻮﺕ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺎء ﺃﻅﻬﺮ ﺍﻷﺧﻄ ﺃﻥﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻣﻴﻦﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ 
ﺍﻟﺠﻬﻞ  ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ 
)ﻣﻬﺪﻱ  ﺔﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺑﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ 
   .(9002:
ﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺑﺍﻟﻌﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ  ﺇﻥ ّ
ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ 
 HSIJI
ﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ )ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﺟﻠﻴﻞ، ﺍ
 ﺟﻤﺴﻮﺭﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ(
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ  ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 
ﺎ، ، ﻭﻧﻔﺴﻴﻟﻐﻮﻳ̒ﺎﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ (، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹ5102 :ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ )ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ
  ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻈﻬًﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟّﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗُﻌَﺪﱡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺃﻥﱠ  ﻮﻥﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
ﺪﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻮﻥ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﺪ ﻟ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟّﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
  ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻞﻟ
 
  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ، ﻭ
ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴّﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ، ﻭﻳﺮﺩﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، 
ﻠﺔ ﻓﺈّﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗُﻌَﺪﱡ ﻭﺳﻴ-ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﻟﻠﻪ-ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠّﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ. 
ﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺇّﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻁﺮﻕ ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻤ
ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﻱ؛ ﻓﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﺧﻼ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴ̒ﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ، 
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ. ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪًﺭﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ 
  ﻨّﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ؛ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ.   ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ، ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ 
ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻋﺪﺍﺩ ﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠّ 
ﺔ، ﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ، ﻭﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻴﺔ 
  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ.
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ؛ ﺃﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ
ﺰﺯ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻴﺮﺍﺕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺨﻄﻄﺔ. ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌ
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺯﻌﺰ ّﺗُ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻌﻨﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
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ﻳﻘﺔ ﻁﺮ ﻛﻤﺎ ﺃّﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻌﻨﻲﻓﻬﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ. 
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻬﻲ ، ﺃﻭ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻓﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ،  ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﱠ ﺎﻭﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ، ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، 
ﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ، ﻭﻳﻌﺎﻟﺠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸ ّ
   ﻴﻪ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ.ﻭﻳﺰﺍﻭﻟﻪ، ﻭﻳﻌﺎﻧ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺇﻥ ّ
ﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺔ، ﻭﺗﻄﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴّ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴّ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ 
ﺒﻪ، ﺍﻛﺘﺴﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﺍﻟﺸ ّ ﺇﻥ ّﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺇﺫ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ -ﻧﻬﺎﻳﺔً -ﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻠّﻤﻭ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ، ﻭﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﻟﻸﻣﺮ.
ﺛﻤﺮﺓ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ، ﺑﻞ  ﺗُﻌَﺪﱡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮ  ﺇﻥ ّ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ  ﻫﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺼﻴﺔ، ﺨﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸ ّ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ
ﻮﺍﻫﺮ ﻭﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻈ ّ
  ، ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.ﺍﻟّﻈﺮﻭﻑﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭ
ﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎ ﺇﻥ ّ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﻛﺎﻥ، ﺃﻡ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ، ﺃﻡ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺎ، ﺃﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺃﻡ 
 ، ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻟﻐﻮﻳ̒ﺎ
ﻴﻤﺎ ، ﻭﻓ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﻱ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ، ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕﻲﻤﺘﻌﻠﻴﺍﻟ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻭ
ﻣﻦ  ﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﺨﺘﺺ  ﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔﺑﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺩﻻﻻﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻅﺮﻭﻓﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ 
ﺤﺪﻳﺚ ﺑﻬﺎ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻫﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻜﻠﻒ ﻭ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﺈّﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ   .(5102)ﺭﻭﺳﻠﻰ,  ﻻ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ، 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺟﺘﻭﺩﻻﻻﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭ
: 5102 ,)ﻣﺴﻌﻮﺩﻭﻅﺮﻭﻓﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
 HSIJI
ﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ )ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﺟﻠﻴﻞ، ﺍ
 ﺟﻤﺴﻮﺭﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ(
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. ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ (13-9
  ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. 
  
  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲﻟﺪﻯ  ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔﺇّﻥ 
ﻭﻭﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺧﻄﺎء ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﻢ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ 
ﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺗﻜﺜﺮ ﺑﻜﺜ ﺗﻌﻠّﻢﻬﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻧّ ﻣﻮﺍﺩﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺇﺫ 
، ﺛﻢ ﺗﻘﻞ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ  )001 :2891 ,kinamoM(ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻭﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
  .)3891 ,misaQ-lA(ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ
، ، ﻭﻁﺮﻗﻪﺘﻌﻠّﻢ، ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺍﻟـﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺼﻌﻮﺑﺔﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟ
، ﻭﻣﻬﺎﺭﺗﻪ، ﻠّﻢﺍﻟﻤﻌ، ﻭﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻗﺪﺭﺓ ﺘﻌﻠّﻢﻟﻠﻤ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﻪ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻴ
 ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ .ﺘﻌﻠّﻢﻭﻏﺮﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻤ ،ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
، ﺍﻟّﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻟّﺼﻌﻮﺑﺎﺕ،
 ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ
ﺩﺓ ﺇﻋﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌَﺪﱡ ﻣﺼﺪﺭ ﺻﻌﻮﺑﺔ
  ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﻓﻲ  ﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﻢﺘﻌﻠّﻤﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ   
 ﻣﻦﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻣﻮﺍﻗﻒ  ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ،
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺍﻟّﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻬﻢﺗﺠﺎﻭﺑ
ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ، ﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ،  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
ﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟ. (5102)ﻣﺴﻌﻮﺩ:  ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻ ،ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﺍﻟّﺴﻠﻮﻛﻴﺔﻭ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺗ
  ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ.ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴ
ﻫﺬﻩ  ﺇﻥ ّﺇﺫ  ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺇﻥ ّ  
ﻋﻠﻰ  ﻢ، ﻭﻻ ﺗﺸﺠﻌﻬﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻗﺪ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗ
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ، ﻓﻴﻔﻀﻠﻮﻥﺘﻌﻠّﻤﻮﻥ ﻻ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﻭﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ 
  ﻬﺎ.ﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻨﻮﻧﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷ
          561-141 :8102 rebotcO ,2 rebmuN ,1 emuloV ,HSIJI  
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ﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤ ﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ؛ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇ  
، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﺳ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ، ﻟﺘﻮﻅﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﺪﻻﻻﺕ 
  ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻛﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟّﺴﻠﻮ، ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﻭﺃﻣﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ   
ﻓﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻟﺨﺠﻞ، ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ؛
 ﻢ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﻤﻴﻦﺍﻟﻤﺘﻌﻠّ ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺍﻟّﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ
ﻲ ﻮﻥ ﻓﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﺍﻟﻐﻠﻂ، ﻭﻳﺨﺠﻠ ﻭﻥﻳﻌﺘﺬﺭ
  ﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻬﺎ.ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﺴ
 ﻴﻦﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟّﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺇﻥ ّ  
ﺒﻬﺎ، ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎ
، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟّﻈﺮﻭﻑﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ 
 ، ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻟﺪﻯ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺛﻢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺘﻌﻠّﻢﺍﻟ
ﺔ ﻓﻀﻼ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻟﻤﺼﻐﺮﺓ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻹﺛﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢﻋﻦ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  .   ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻪ ﻟﺪﻯ ﺑﺗﻘﺒﻼ ﻻ ﺑﺄﺱ  ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻭﺟﺪ ﻢ، ﻭﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻴﻦﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍء ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺑﺈﻗﺒﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ  ﻥﻮ، ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻌﻠّﻢﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴ
ﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺗﻌﻠّﻤﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺮﻏﺒﺔ ﻋﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ 
 ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺗﻌﺠﺰ  ﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ،  ﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺟﻊﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﻢﻞ ﻣﻦ ﻫﻤﺘﻬﻭﺗﻘﻠّ 
ﻭﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ، ﻭﻅﺮﻭﻓﻬﻢ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ. 
 ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ. 
 ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ، ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ. 
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ.ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ  
 .ﻗﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ 
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻣﺪﺍﺧﻠﻪ. 
 ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ. 
 HSIJI
ﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ )ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﺟﻠﻴﻞ، ﺍ
 ﺟﻤﺴﻮﺭﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ(
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 ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ. 
 ﺭﺳﺔ.ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎ 
  ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ.   
  ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ. 
  ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ. 
  ﺍﻟﺨﻮﻑ، ﻭﺍﻟﺨﺠﻞ. 
  ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ. 
  ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ. 
  ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ. 
  ﻗﻠﺔ ﺣﺐ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ. 
 ﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ. 
  
  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻟﻬﺎ ﺧﻄﻮﺗﺎﻥ؛ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﻭﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻣﺔ، ﻫﻤﺎ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻭﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ، 
ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ 
 ﻟﻤﻌﻠّﻢﺍ، ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻐﻮﻳ̒ﺎﺗﺘﺤﻘﻖ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﺴﺒﻖ  ﻻ
 ﻌﻠّﻤﻴﻦﺘ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻢﻭﺍﻟﻤ
  .ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻻ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺇﻥ ّ  
ﻴﺔ ﺋﺍﻟﻤﺒﺪﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻠﻐﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ
 ﻠّﻢﺍﻟﻤﻌﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻢﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻬ
 ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺃﺟﻞﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻮﻥ. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻧﺤﻮ 
ﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ؛ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
  ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ.   
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    ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
، ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 
ﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻟﻐﻮﻳ̒ﺎﺃﻥ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ  ﻮﻥﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ،  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻳﺸﻤﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ  ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﺪﺍﻭﻣﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﺛﻢ 
 ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ 
 ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻟﻠﻤ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ  ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﺪ 
ﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ ﻳﺘﻌﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﻢ،ﺯﺍﺩﺍ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻟﻬ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ، ﺛﻢ ﻳﻜﻴﻔﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ. ﻭﻓﻲ ﻢﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻟﺘﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻬ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
ﺮﻯ ﻭﻳ. ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 
 ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ 
  
  ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺇﻥ ّ
، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴّﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﻢ  ﺍﻟّﻈﺎﻫﺮﺓﺍﻷﻡ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻓﻲ ﻟﻐﺔ 
  ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ.  ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ؛ ﻷﻥ ّ
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪ 
 ﺪّﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻫﺬﻩ ﻓﻲ  ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺍ
ﺇﻟﻰ ﺷﻴﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ  ﻭﻥﻻ ﻳﻨﻈﺮ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺪﻯ  ﻢﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻋﻨﺪﻫ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ
ﺘﺤﻮﻝ ﻓ، ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ، ﻭﻣﺤﺎﻭﺭﺍﺗﻬﻢ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ
 ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻮﻳﺔ ﻳﻞﺗﺤﻮﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻦ 
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺘﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻌﺐ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻢ،  ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ
ﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻨﺎﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎء  ﺗُﻌَﺪﱡ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ.
  
  
 HSIJI
ﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ )ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﺟﻠﻴﻞ، ﺍ
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  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ
ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺇّﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﻮﻟﻴﺪﻫﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻁﺮﻕ ﺗ
ﻓﺘﺘﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
ﺐ ﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﻷﻧﱠ ﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗ ﻟﻲ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥﺍﻟﺪﻻ
 .ﺍﻻﺟﻨﺒﻴّﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ  ﺗﻌﻠّﻢﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ﻭﺇﻥ ّ
ﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺘﻌﻠّﻤﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ،ً ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ ً ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﻷﻥﱠ  drow etaicossaﺑـ 
ﻓﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ، ﻭﻣﺸﻮﻗﺔ،
ﺍﻟﺴﻤﻚ، ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ، ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ  :ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﻞ
ﺍﻷﺭﺯ،  :ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻯ، ﻭﺍﻟﻜﻌﻚ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ، ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺎء، ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ.
ﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍ  
ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﻢ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ 
  ﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ.ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬ
 
   ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﻥﱠ 
ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺿﻤﻴﺮﺍ،ً ﺳﺘﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋﺒﺔ، ﻭﺳﺘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺒﺔ،  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻔﻲ 
ﺘﺔ ﺳ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺿﻤﻴﺮﺍﻥ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﱠ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻭﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻭﻣﺴﺘﺘﺮﺓ، ﻭﺑﺎﺭﺯﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﻭﻓﻲ ﻓﻘﻂ
  ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻻﺇﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ،ً 
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮﻳﺔ  ﻮﺍﺃﻥ ﻳﺘﻄﺮﻗ ﻮﻥﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
 ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﻷﻧﱠ  ،ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
 ﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺍﺑﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﻗﺘﻪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
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ﺗﻨﻔﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺗﻠﺒﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺑﻞ  ﻢ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺮﻗﻠﻬ
ﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ، ﻓﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﻭﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ 
ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺐ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ 
  .ﻭﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ
 
  ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﻭ ﻣﻀﺎﺭﻋﺔ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ 
ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ،  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ 
ﺃﺯﻣﻨﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥﱠ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻲ
  ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  ﻮﻥﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺪﺭﺓ  
ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻋﻦ 
ﻡ ﻟﻬﻢ ﻣﺜﻼً )ﺃﺫﻫﺐ، ﺗﺬﻫﺐ، ﺗﺬﻫﺒﻴﻦ( ﺩﻭﻥ )ﺫﻫﺐ، ﺫﻫﺒَﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻓﺘﻘﺪ
ﻮﻥ ﻠّﻤﺘﻌ، ﺛﻢ ﻳﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ، ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺿﻤﺎﺋﺮ )ﺃﻧﺎ، ﺃﻧَﺖ، ﺃﻧِﺖ(ﻭﺫﻫﺒِﺖ( ﻭﻣ
  .ﺔﺍﻟﻠﻐﻮﻳّ ، ﺛﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮﺭﻫﻢ، ﻭﻣﻘﺪﺭﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
 
  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ
 ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻟﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﺃﺳﺎ
، ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  ﺍﻟّﻈﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﺛﻢ ﺗﺘﺪﺭﺝ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻬﻢ 
  ﺍﻷﻡ. ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻮﺳﻌﺔ  ﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺟﻤًﻼ ﻧﺃﻻ  ﻮﻥﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺻﻔﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻜﺮﺭﺓ، ﺑﻞ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ، ﻭﺃﻻ ﻧﻄﻮﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑ
ﺃﻧﺎ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻞ (ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ، ﻓﻼ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ 
ﻭﻻ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ )ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ(، ﺑﻞ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑـ )ﺃﻧﺎ  ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑـ ﺃﻧﺎ ﻁﺎﻟﺐ(،
 ﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ( ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ.ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﻜ
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   ﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ،  ﺇﻥ ّ
ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﻥﱠ ﻷ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ،ﺍﻻﺟﻨﺒﻴّﺔﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻌﻠّﻤ، ﻟﻤﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺻﺤﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﻪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ، 
  . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔﺇﻟﻰ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ 
ﻯ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻟﺪﻯ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ   
 ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ  ﻮﻥﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ 
 ،ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺃﺷﺒﻬﻬﺎ؛ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
  ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺛﻢ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺃﻥﱠ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺴﻬﻞ، 
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻅﻔﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ. ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬﻩ 
   - :ﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻨّ 
  ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ )ﺃ( :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
  ؟ﻣﺤﻤﺪ: ﺍﺳﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻣﺎ ﺍﺳﻤﻚ    
  ﻳﻮﺳﻒ: ﺍﺳﻤﻲ ﻳﻮﺳﻒ    
  ﻣﺤﻤﺪ: ﺃﻫﻼ،ً ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ    
  ﻳﻮﺳﻒ: ﺃﻫﻼ ًﻭﺳﻬﻼ،ً ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ    
  ؟ﻣﺤﻤﺪ: ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ ِ    
  : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﺃﻧﺎ ﺑﺨﻴﺮ. ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻧَﺖ؟ﻳﻮﺳﻒ    
  ﺃﻧﺎ ﺑﺨﻴﺮ ﺃﻳًﻀﺎ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ :ﻣﺤﻤﺪ    
  ؟ﻣﺎﻟﻴﺰﻱﻣﺤﻤﺪ: ﻫﻞ ﺃﻧﺖ     
  . ﻭﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰﻱ ﺃﻳًﻀﺎ؟ﻳﻮﺳﻒ: ﻧﻌﻢ ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻱ    
  ﻣﺤﻤﺪ: ﻻ، ﺃﻧﺎ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ّ    
  ؟ﻳﻮﺳﻒ: ﺃﻳﻦ ﻗﺮﻳﺘﻚ    
  ﻣﺤﻤﺪ: ﻗﺮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺪﻭﻧﺞ    
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  ﻳﻮﺳﻒ: ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎء    
 ﻣﺤﻤﺪ: ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ    
 
  : ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ )ﺏ(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
  ﺣﻤﻴﺪﺓ: ﺃﻫﻼ ًﻳﺎ ﻓﺮﻳﺪﺓ    
  ﻓﺮﻳﺪﺓ: ﺃﻫﻼ ًﻭﺳﻬﻼ ًﻳﺎ ﺣﻤﻴﺪﺓ    
  ؟ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ ِﺣﻤﻴﺪﺓ:     
  . ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻧِﺖ؟ﻓﺮﻳﺪﺓ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺃﻧﺎ ﺑﺨﻴﺮ    
  ﻟﻠﻪ : ﺃﻧﺎ ﺑﺨﻴﺮ ﺃﻳًﻀﺎ، ﺍﻟﺤﻤﺪﺣﻤﻴﺪﺓ    
  ؟ﻓﺮﻳﺪﺓ: ِﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﺖ ِ    
  ﻭﺃﻧِﺖ؟ ﺣﻤﻴﺪﺓ: ﺃﻧﺎ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﱠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ،    
  ﻓﺮﻳﺪﺓ: ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﻻﻟﻤﺒﻮﺭ    
  ؟ﺣﻤﻴﺪﺓ: ﺃﻳﻦ ﺑﻴﺘﻚ ِ    
  ﻓﻮﺳﻮ: ﺑﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻮﻏﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓ    
  ؟ﻋﻨﻮﺍﻧﻚ ِﺣﻤﻴﺪﺓ: ﻣﺎ     
ﻲ ﻓﻮﺳﻮ، ﺷﺎﺭﻉ ﻗﻮﻣﺒﻖ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ، ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻮﻧﺠ1: ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺭﻗﻢ ﻓﺮﻳﺪﺓ    
  ﺳﻼﻳﻨﺞ
  ﺣﻤﻴﺪﺓ: ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ    
  ﻓﺮﻳﺪﺓ: ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ    
  
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ: ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ     
  ﻋﻠﻲ: ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻮﺭ    
  : ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ؟ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ    
  ﻋﻠﻲ: ﺃﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ     
  ﺳﻮﻕ ؟: ﺃﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ    
   : ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ "ﺟﺎﻳﺎ ﺟﺴﻜﻮ"ﻋﻠﻲ    
  ؟ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺸﺘﺮﻱ    
  ﻋﻠﻲ : ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻤﻚ، ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ، ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ.    
  ؟ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻭﺣﺪﻙ    
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  ﻋﻠﻲ : ﻧﻌﻢ ﺃﻧﺎ ﻭﺣﺪﻱ .    
 ﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﺇﻟﻰ ﺍ    
  
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
  ﻓﺎﻁﻤﺔ: ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺨﻴﺮ     
  : ﻣﺴﺎء ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ    
  ؟ﻓﺎﻁﻤﺔ: ﺃﻳﻦ ﺃﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺸﺎء    
  .ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ: ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ    
  ؟ﻓﺎﻁﻤﺔ: ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺸﺎء    
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ: ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ    
  ؟ﻓﺎﻁﻤﺔ: ﺃﻱ ﺳﻮﻕ    
  .ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ: ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻠﻴﻮﺍﺗﻲ    
  ؟ﻓﺎﻁﻤﺔ: ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ    
  .ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﺒﺮﺗﻘﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ، : ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻣﻴﻤﻮﻧﺔ    
  ؟ﻓﺎﻁﻤﺔ: ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﺮﻳﺐ    
  .ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ: ﻻ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻌﻴﺪ    
  ؟ﻓﺎﻁﻤﺔ: ﺑﻤﺎﺫﺍ ﺗﺬﻫﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ    
 .ﻤﻮﻧﺔ: ﺃﺫﻫﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔﻣﻴ    
ﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺟﻳُﻼَﺣﻆ ﺃﻥ    
ﺃﻧِﺖ( -ﺃﻧﺖ َ-ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺃﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ. ﻭﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳًﻀﺎ ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺟﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ 
(، ﻮﻕﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﺴ
ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻧﺤﻮ ﺃﺷﺘﺮﻱ، ﻭﺃﺑﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ، 
  ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ .........، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺎﻭﺭﺍﺕ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ. 
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ،  ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻ ﻳﺠﺪ 
ﺍﺳﻤﺎ ﻛﺎﻥ، ﺃﻡ ﻓﻌﻼ، ﺃﻡ ﺣﺮﻓﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ؛  ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ، ﺑﻞ ﺇّﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ؛
ﺍﺳﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺃﻡ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺓ 
  ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
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ﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻫﻤﻴّ ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺮ  
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ، ﻭﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪﺓ، ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﺛﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻐﻴّﺮ ُﺻَﻮﺭ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪﺍﺕ. ﻭﻳﻤﻜﻦ 
   :ﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّ 
  ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻴّﺔﻜﻴﻔﻟ ﺻﻮﺭ 
  ﻛﺘﺎﺑﺔ         ﻣﻜﺘﻮﺏ        ﻛﺎﺗﺐ          ﺍﻛﺘﺐ           ﻳﻜﺘﺐ       
  -----        ﺏ         ﺕ          ﻙ           -----      
  
  ﻋﻠﻮﻡ          ﻣﻌﻠﻮﻡ       ﻋﺎﻟﻢ              ﻣﻌﻠﻢ         ﻳﻌﻠﻢ        
  -----        ﻡ           ﻝ           ﻉ          -----       
  
  
  ﺇﻛﺮﺍﻡ         ﻣﻜﺮﻡ         ﻛﺮﺍﻡ         ﻛﺮﻳﻢ        ﻳﻜﺮﻡ        
  -----         ﻡ           ﺭ           ﻙ          -----       
  
  .ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﻜﻴﻔﻴّﺔﻟ ﺻﻮﺭﺓ 
   ﻙ ﺕ ﺏ  ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ  
 ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ
  ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ                     
  ﻛﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ.  ؟       ﻛﺘﺐ   ﻣﺎﺽﻓﻌﻞ 
ﻓﻌﻞ 
  ﻣﻀﺎﺭﻉ
 ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻪ.  ؟       ﻳﻜﺘﺐ   
  ﻳﺎ ﺃﺧﻲ. ﺍﻛﺘْﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ.   ؟       ﺍﻛﺘﺐ     ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮ
  ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺸﻬﻮﺭ.  ؟       ﻛﺎﺗﺐ     ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ
ﺍﺳﻢ 
  ﻣﻔﻌﻮﻝ
 
  ﻣﻜﺘﻮﺏ
  ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ.ﻫﺬﺍ   ؟     
  ﺟﻤﻴﻠﺔ. ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻛﺘﺎﺑﺔ   ؟       ﻛﺘﺎﺑﺔ     ﻣﺼﺪﺭ
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  .ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ، ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻜﻴﻔﻴّﺔﻟ ﺻﻮﺭﺓ 
ﺣﺮﻭﻑ 
  ﺯﺍﺋﺪﺓ
  ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺮ َﻛ َﻣﺰﻳﺪﺍﺕ ﺫَ  ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ  ؟    )ﺃَْﺧﺒََﺮ( ﺃَْﺫَﻛَﺮ  ؟      ﺃَ     
  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺃﻣﺲ.
ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺫﻛﱠﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ   ؟      ﺫَﻛﱠَﺮ  ؟      ــ  ـﱠ  ــ  
  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﺫﺍﻛﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ   ؟      ﺫَﺍَْﻛَﺮ  ؟      ــ  ﺍ ْ ــ  
  ﺍﻟﺪﺭﺱ.
ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ   ؟      ﺗَﺬَﺍَْﻛَﺮ  ؟      َﺕ + ﺍْ 
  ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺍﺫﺩﻛﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﺟﻪ   ؟      ﺍِْﺫﺩََﻛَﺮ  ؟      ﺍِ + ﺕ َ
  ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﻢ.
ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺗﺬﻛﱠﺮ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻣ ّ  ؟      ﺗَﺬَﻛﱠَﺮ  ؟      َﺕ + ـﱠ 
  ﻓﺒﻜﻰ.
ﻪ ﺍﺳﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﻭﺳ َ  ؟      ﺍِْﺳﺘَْﺬَﻛَﺮ  ؟      ﺍِْﺳﺘَــــ
  ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ.
    
  .ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺻﻮﺭﺓ 
ﻣﺰﻳﺪ / 
 ﻣﺸﺘﻖ
ﻓﻌﻞ 
  ﻣﺎﺽ
ﻓﻌﻞ 
ﻣﻀﺎﺭ
  ﻉ
ﻓﻌﻞ 
  ﺃﻣﺮ
  ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ  ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ
  ﺇﺫﻛﺎﺭ  ﻣﺬﻛﺮ  ﻣﺬﻛﺮ  ﺃﺫﻛﺮ  ﻳﺬﻛﺮ  ﺃﺫﻛﺮ  ﺃﺫﻛﺮ
 ﺗﺬﻛﻴﺮ/ﺗﺬﻛﺮﺓ  ﻣﺬﻛﺮ  ﻣﺬﻛﺮ  ﺫﻛﺮ  ﻳﺬﻛﺮ  ﺫﻛﺮ  ﺫﻛﺮ
  ﻣﺬﺍﻛﺮﺓ  ﻣﺬﺍﻛﺮ  ﻣﺬﺍﻛﺮ  ﺫﺍﻛﺮ  ﻳﺬﺍﻛﺮ  ﺫﺍﻛﺮ  ﺫﺍﻛﺮ
  ﺗﺬﺍﻛﺮ  ---      ﻣﺘﺬﺍﻛﺮ  ﺗﺬﺍﻛﺮ  ﻳﺘﺬﺍﻛﺮ  ﺗﺬﺍﻛﺮ  ﺗﺬﺍﻛﺮ
ﻣﺬﺩﻛﺮ/ﻣﺪﻙ  ﺍﺫﺩﻛﺮ  ﻳﺬﺩﻛﺮ  ﺍﺫﺩﻛﺮ  ﺍﺫﺩﻛﺮ
  ﺭ
ﻣﺬﺩﻛﺮ/ﻣﺪﻙ
  ﺭ
ﺍﺫﺩﻛﺎﺭ/ﺍﺩﻛﺎ
  ﺭ
  ﺗﺬﻛﺮ  ﻣﺘﺬﻛﺮ  ﻣﺘﺬﻛﺮ  ﺗﺬﻛﺮ  ﻳﺘﺬﻛﺮ  ﺗﺬﻛﺮ  ﺗﺬﻛﺮ
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ﺍﺳﺘﺬﻙ
  ﺭ
ﺍﺳﺘﺬﻙ
  ﺭ
ﺍﺳﺘﺬﻙ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ
  ﺭ
  ﺍﺳﺘﺬﻛﺎﺭ  ﻣﺴﺘﺬﻛﺮ  ﻣﺴﺘﺬﻛﺮ
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪّﺭﺱ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪﺍﺕ، 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ، ﻭﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒًﺎ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻳﺆّﻫﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺯﺍﺩًﺍ ﻣﻌﺮﻓﻴ̒ﺎ، ﻭﻟﻐﻮﻳ̒ﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ 
 ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ.
  
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ  ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ    
 ﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻘﺪّ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ ﻓﻲ
، ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳّﺔﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ  ، ﺃﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴّﺔﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢ
ﻮﺭ ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ،ُ ﺛﻢ ﻳﺒﻨﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ، ﻭﻣﻴﻮﻟﻬﻢ، ﻭﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
  ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟّﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 : (1ﺍﻷﻭﻝ ) ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ.
 ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ
  ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ           
  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﻳﺮﺣﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.  ﺭﺣﻢ / ﻳﺮﺣﻢ
  ﺍﺭﺣﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ.   ﺍﺭﺣﻢ
ﺍﺳﺘﺮﺣﻢ / 
  ﻳﺴﺘﺮﺣﻢ
  ﻳﺴﺘﺮﺣﻢ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﺋﻪ.
  ﻻ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ.  ﻋﺒﺪ / ﻳﻌﺒﺪ
  .ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﺒﺎﺩﺓ  ﻋﺒﺎﺩﺓ 
  ﻻ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺑﺤﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ.  ﻣﻌﺒﻮﺩ
  ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ.  ﺃﻋﺎﻥ / ﻳﻌﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ / 
  ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﻮﻣﻴ̒ﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
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  ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ. ﺗﻌﺎﻭﻥ / ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺻﻔﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ.  ﺗﻌﺎُﻭﻥ
  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ.  ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ
  ﻳﻬﺪﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء.   ﻫﺪﻯ / ﻳﻬﺪﻱ
  ﺍﻫﺘﺪﻯ ﻣﻮﺗﻮﺳﺎﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ.  ﺍﻫﺘﺪﻯ
  ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ.  ﻫﺎﺩﻱ
  ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ.  ﻗﺎﻡ / ﻳﻘﻮﻡ
  ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ.   ﺃﻗﺎﻡ / ﻳﻘﻴﻢ
  ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻠﻪ.  ﺍﺳﺘﻘﺎﻡ / ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ
  ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ.  ﻧﻌﻤﺔ
  ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ.   ﺃﻧﻌﻢ / ﻳﻨﻌﻢ
ﻏﻀﺐ / 
  ﻳﻐﻀﺐ
  ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺧﻠﻖ ﺻﺪﻳﻘﻪ.
  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ   ﺣﻤﺪ / ﻳﺤﻤﺪ
  ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ  ﺍِْﺣَﻤﺪ ْ
  ﺿﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺻﺪﻳﻘﻪ.  ﺿﻞ / ﻳﻀﻞ
  ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻼﻝ.  ﺿﻼﻝ
  ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻮء ﻳﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ.  ﺃﺿﻞ / ﻳﻀﻞ
  ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺢ ﻣﻀﻞ.  ﻣﻀﻞ
  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.  ﻓﺘﺢ / ﻳﻔﺘﺢ
  ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.ﺍﻓﺘﺘﺢ   ﺍﻓﺘﺘﺢ / ﻳﻔﺘﺘﺢ
ﺗﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ / ﻳﺘﻔﺘﺢ ﻋﻘﻞ ﺍﻟّﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪ   ﺗﻔﺘﺢ / ﻳﺘﻔﺘﺢ
   .ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﺍﺳﺘﻔﺘﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﺤﺔ. ﺘﺢﺍﺳﺘﻔﺘﺢ / ﻳﺴﺘﻔ
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ  ﻣﻔﺘﻮﺡ
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  : (2ﺍﻷﻭﻝ ) ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ.
  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ.ﻣﺤﻤﺪ: 
  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ. ﺃﻳﻦ ﺃﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ ﺑﻌﺪ؟ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﻮﺳﻒ: 
  ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻚ.ﺿﻠﻠﺖ ﻋﻔﻮﺍ ﻳﺎ ﺃﺧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ: 
  .ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ ﺗﻀﻞﻣﺎ ﺑﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﻮﺳﻒ: 
  ﻳﺎ ﺃﺧﻲ، ﺇﻥ ﺷﺎء ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻋﻨﺪﻙ.ﺗﻐﻀﺐ ﻻ ﻣﺤﻤﺪ: 
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.ﺣﺴﻨﺎ، ﻻ ﺗﻨﺲ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ ﻳﻮﺳﻒ: 
  ﺑـ ِﻭْﻳْﺲ )ِﺟْﻴْﻪ. ِﻓﻲ. ِﺇْﻳْﺲ(؟ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ 
  ﺑﻪ. ﺃﻫﺘﺪﻱﺃﻭﻩ ﻧﻌﻢ، ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ. ﻫﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻴﺘﻚ، ﻣﺤﻤﺪ: 
  ، ﺗﺎﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ، ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻔﺎﻛﺖ، ﻗﻮﻣﺒﻖ، ﻛﻮﺍﻻ ﻟﻤﺒﻮﺭ.1ﺭﻗﻢ ﻳﻮﺳﻒ: 
  ﺷﻜﺮﺍ، ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍ.ﻣﺤﻤﺪ: 
   .ﻭﺇﻳﺎﻙ :ﻳﻮﺳﻒ
  
  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ 
ِﺪَﻙ َﻭَﻭْﻋِﺪَﻙ َﻣﺎ ﻠﱠُﻬﻢﱠ ﺃَْﻧَﺖ َﺭﺑِّﻲ ّﻻ ِﺇﻟَﻪَ ﺇِﻻﱠ ﺃَْﻧَﺖ، َﺧﻠَْﻘﺘَِﻨﻲ َﻭﺃَﻧَﺎ َﻋْﺒُﺪَﻙ، َﻭﺃَﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋﻬ ْﻟﺍ
، ﺃَﺑُﻮُء ﻟََﻚ ِﺑِﻨْﻌَﻤﺘَِﻚ َﻋﻠَﻲﱠ ، َﻭﺃَﺑُﻮُء ﺑِﺬَْﻧﺒِﻲ ﻮﺫ ُﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﺷّﺮِ َﻣﺎ َﺻﻨَْﻌﺖ، ﺃَﻋ ُﺍْﺳﺘََﻄْﻌﺖ
  .ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮَﺏ ﺇِﻻﱠ ﺃَْﻧﺖ َ ﻓَﺎْﻏِﻔﺮ ِﻟﻲ ﻓَِﺈﻧﱠﻪ َُﻻ ﻳَْﻐِﻔﺮ ُ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ
  ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ
    ﺧﻠﻖ / ﻳﺨﻠﻖ
    ﺧﺎﻟﻖ 
    ﻣﺨﻠﻮﻕ
    ﺧْﻠﻖ
    ﻋﻬﺪ/ ﻳﻌﻬﺪ
    ﻋﺎﻫﺪ
    ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
    ﻭﻋﺪ / ﻳﻌﺪ
    ِﻋﺪ ْ
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    ﻣﻮﻋﻮﺩ
    ﻭْﻋﺪ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ / 
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
  
    ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
    ﻁﺎﻋﺔ
    ﻁﻮﻉ
    ﺃﻁﺎﻉ / ﻳﻄﻴﻊ
    ﻣﻄﻴﻊ
    ﺃﻋﺎﺫ / ﻳﻌﻴﺬ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺫ / 
  ﻳﺴﺘﻌﻴﺬ
  
    ﺍﺳﺘِﻌﺬ ْ
    ﺻﻨﻊ / ﻳﺼﻨﻊ
    ﺻﺎﻧﻊ
    ﻣﺼﻨﻮﻉ
    ﺻﻨﺎﻋﺔ
    ﻏﻔﺮ/ ﻳﻐﻔﺮ
ﺍﺳﺘﻐﻔﺮ/ 
  ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ
  
    ﻣﺴﺘﻐﻔﺮ
    ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ
 
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:  ﺍﻟﻨّﻤﻮﺫﺝ
 ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻣﻌﺒﺮﺓ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ 
ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.  ﻣﺨﻠﺼﺔ،ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺍﻣﺮﺃﺓ 
 ﻭﺗﺘﻠﻮ ،ﻭﺗﺴﺘﻐﻔﺮﻩﺍﻟﻠﻪ،  ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ-ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ  ﺑﻌﺪ-ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻬﺎ 
 ﻴﻠﺔ. ﻭﺫﺍﺕ ﻟﻭﺍﻟﺤﺰﻥ، ﻢ ِّﻬ َـﺍﻟﻣﻦ ﻭﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﺑﻬﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴّﺔﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺑﻌﺾ
ﻭﻟﻢ  ﻭﻻ ﻧَﻌﺲ، ﺔٌ ﻨَ ﺳ ِ؛ ﻓﻠﻢ ﺗﺄﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻮﻡﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺷﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﺟﻠﺴﺖ ﺣﻤﻴﺪﺓ 
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 ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﻦ ﻤﺔـﺆﻟﺍﻟـﻤﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ  ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺗﺘﺬﻛﺮﻓﺒﺪﺃﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻡ؛ ﺗﺴﺘﻄﻊ
، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺭﻓﻴﻖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻫﺪﻯ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭﺕ  ﺍﻟﻀﺎﻝ ّ
  ﻭﺍﻟﺤﺸﺎﺋﺶ...........
ﺭﺟﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ؛ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻁﻌﺎﻣﺎ  ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻟﻴﻠﺔ.......ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ 
ﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺸﺎء، ﻭﻧﻘﻮﺩﺍ ﻟﻠﺼﺮﻑ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧّﻪ ﺳﻴﺨﺮﺝ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ، ﻻ ﺩﺍ
ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻧّﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﻘﻮﺩ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ،  ﺃﻋﻠﻤﺖﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻭ
 ﻳﺒﺎﻋﺬﺑﻬﺎ ﺗﻌﺬﻭﺷﺪﻳﺪﺍ، ﻓﺒﺪﺃ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﻀﺮﺑﻬﺎ،  ﻏﻀﺒﺎﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﺎ  ﻏﻀﺐ
ﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻷﻥﱠ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻳﻌﻴﻨ، ﻭﻻ ﺇﺣﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺃﺣﺪﺍ ﺔﺭﺣﻤﺩﻭﻥ  ﺷﺎءﻛﻤﺎ 
  ﻣﻨﻪ.  ﻡﺍﻻﺳﺘﺮﺣﺎﺣﻤﻴﺪﺓ ﻣﻦ  ﻋﺠﺰﺕﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐﺘﻤﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ؛ ﻓﺎﺳ
 ﻢﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻫﺬﺍ  ﺗﺘﺤﻤﻞﺖ، ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﻤـﺗﺄﻟﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭ ﺑﺨﻠﻖﺣﻤﻴﺪﺓ  ﺗﻌﺬﺑﺖ
ﺒﻬﺎ؛ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻫﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺗﻌﺬﻳﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ  ﺗﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﺑﻞ
ﻤﻜﻦ ﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻨﻪ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺃﺧﻔﺘﺗﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻧﻌﻢ، ﻓﻘﺪ  ﺷﺮﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ  ﻟﺘﺨﺘﻔﻲﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ 
  ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ.  
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭﺻﻠﻮﺍ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ  ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻁﺎﻗﺔﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻧﱠﻪ ﻻ  ، ﻭﺫﻛﺮﺕﺯﻭﺟﻬﺎ
  .ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻄﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻟﻬﺎ، ﺻﺒﺮ
" ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺑﺎﻷﺫﺍﻥ، ﻭﺻﺤﺖ ﻣﻦ ................ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ"
  ﺗﺨﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺗﺬﻛﺮﻫﺎ؛ ﻓﺄﺳﺮﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟـﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻮﺿﻮء، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ. 
 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻩ ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ   
، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﺪ
ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺖ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ، ﺃﻡﻛﺎﻧﺃﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻮﺍء 
؛ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴّﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻤﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻒ، ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳ
  ﻢ.ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺭﺳﺎﺧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
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  ﻼﺻﺔﺧ
ﺗُﻌَﺪﱡ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴّﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ ﻣﺼﺪًﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ. ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ. 
ﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻤﺎﺭﺳﻣﻦ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﻭﻗﺪﺭﺓ 
 ﻮﻥﺒﺎﺣﺜﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟ ﻤﻴّﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪّﺭﺍﺳﺔﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ
 ﺣﺴﻦ : ﺇﻥ ّﺃﻭﻻً  ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ 
ﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣ : ﺇّﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕﺎ ً ﺛﺎﻧﻴ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ.
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢﺟﺬﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ  ﺴﺎﻋﺪﻳ: ﺇّﻥ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺎ ً ﺛﺎﻟﺜ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ.
ﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺗﺭﺍﺑﻌﺎ:ً  ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ. ﻬﻠﻬﻢﻳﺴﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﻭ
ﺭﺓ ﺗﻘﻠﻞ ﻗﺪ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟّﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺩﻭ
ﻘﺪﻳﻢ ﺗ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻴﻴﻒﺗﻜﺇّﻥ : ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ. ﺧﺎﻣًﺴﺎ
ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ، ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺳﺎﺩًﺳﺎ: ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻ .ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴّﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ 
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ. 
ﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎﻡﻫﺘﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻻﻭﻳ  
ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻞ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﺳﺃﻣﻦ  ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦﺃﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻮﺍﻝ 
ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺎﺕﺇﻛﺜﺎﺭ ﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻟ ﻳﻮﺻﻲﻭ .ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ،ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ،  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
  .ﻌﺮﺑﻴّﺔﻟﺘﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ،
  ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠّﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻣﻬﺎﺭﺓ  (.6002. )ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺠﻮﺏ ،ﺍﻟﺘﻨﻘﺎﺭﻱ
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ،   ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻱ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ،  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
  ﻡ.6002ﻳﻨﺎﻳﺮ  92-52ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، 
          561-141 :8102 rebotcO ,2 rebmuN ,1 emuloV ,HSIJI  
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ﺣﺠﺎﺯﻱ، ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﺭﻑ، ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﻴﻦ، 
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ   ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ 
  ﻡ.9002 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.ﻋﻠﻢ (. 4891ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ.) ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﻋﺒﺪ ﺳﻴﺪ
   ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳ̒ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (.0002ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻴﺦ. )
  .ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ،  (.5102ﻣﻬﺪﻱ. )ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ، ﻭﻣﺴﻌﻮﺩ،  ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ،   ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ  ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
ﻓﻲ   ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺃﻏﺴﻄﺲ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻣﺎﻟﻚ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ ﻮﻗﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﻣﻌ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻟﺒﻨﻰ، ﻭﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺍﻥ ﺃﺯﻭﺭﺍ: ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻠﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
  ﻡ.7002ﻳﻮﻧﻴﻮ  9-8ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ،   
ﺮﺑﻴّﺔ ﻌﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺍﻟّﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻭﻁﺮﻕ  ﻋﺒﺪ
ﺿﻮء ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ  ﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤ
  ﻡ. 0102ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ، 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻮﺭﻱ، ﻋﻮﻧﻲ ﺻﺒﺤﻲ، ﺃﺧﻄﺎء ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺘﻌﻠّﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻦ 
ﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﺗﺎﻳﻮﺍﻥ  ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﻦ ﺟﻲ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻄﺔ : ﺍﻷﻧﺸﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔﻣﻌﻠﻤﻴﻦ، ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ   ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، 
  ﻡ.5102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 31-11 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺴﻼﻧﺠﻮﺭ.
،ﻣﻬﺪﻱ، ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ  ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ   ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ. ﻣﺠﻠﺔ 
  .13-9ﻡ ﺹ5102ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﺘﻄﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﻬﺪﻱ، ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻦ 
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ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، 
  ﻡ.9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 
،ﻣﻬﺪﻱ، ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ﻣﺴﻌﻮﺩ
-11ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻼﻧﺠﻮﺭ،  ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﻓﻲ 
  ﻡ.5102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، 31
ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﻬﺪﻱ، ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺟﻤﺴﻮﺭﻱ، ﺿﻌﻒ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻋﻼﺟﻪ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ  ﻐﺔ ﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻟﺍﻟﻤﺘﺨﺼ ّ
ﺭ ﻭﺍﻻﻧﻘﺮﺍﺽ: ﺍﻟﺘّﺤﺪﻳﺎﺕ ﻮ ّﻄﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘ –ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
  ﻡ.0102ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ،   
ﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ، ﺭﻭﺳﻠﻲ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﺑﺤﺚ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ،  ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﻡ.5102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 31-11ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻼﻧﺠﻮﺭ،
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻫﻮﻳﺪﺍ، ﺣﺴﻦ، ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
  ﻡ.8891ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ،   ﺧﺮﻯ، ﺃﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎﺕ 
 fo ecnerefretnI lacixeL dna citcatnyS otni noitagitsevnI nA .)3891(. A.M ,misaQ-lA
 kuomraY ta tsilaicepS hsilgnE dna nemhserf fo hsilgnE nettirW eht htiw  cibarA
     .ytisrevinU kuomraY ,sisehT .A.M  ”ytisrevinU
 nA :ecnegilletnI fo tceffE otni noitagitsevnI laciripmE nA .)2891(. H.A.H kinamoM
 fo srenraeL iduaS fo srorrE citcatnyS nettirW no leveL  lanoitcurtsnI 
   .ytisrevinU kuomraY ,sisehT  A.M ”hsilgnE
 morf deveirteR .aksasareB barA asahaB narajalebmeP nad narajagneP , la te imihaR
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